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クラス 内 容 出品者数 提出者数
I 鉱物諸原料 ４７４ １６
II 化学・薬用原料全般 １３４ １０
III 食材 １３６ １６
IV 工業加工用・装飾用の植物性・動物性素材 １１９ １２
V 直接利用の機械類（諸車両，鉄道・水運用機械） ４００ ５８
VI 各種用途機械・道具類（繊維加工，金属加工，食品加工等） ２４１ ３３
VII 土木工学・設計建築諸装置 １８９ １８
VIII 造船および軍事技術（武器・装甲・防具類） ３４０ ３０
IX 農業・園芸用器具・機械類 ２５８ ８０
X 物理学・気学・天文学機器類，楽器，測時器具，外科医療器具 ５６３ １８０
XI 綿製品類 ６４ ＃
XII 毛織物類（紡毛および梳毛織物） ３３７ １２
XIII 絹製品およびビロード ８０ ２
XIV 亜麻・麻製品類 ９８ ＃
XV 種々の交織製品（ショール含み，梳毛織物除く） ＊ ＊
XVI 皮革製品（馬具一式含む），毛皮・羽毛・毛髪製品 ２８０ ３３
XVII 紙類，文具，印刷具，装丁本 １７６ ４１
XVIII 捺染・染色繊維類 ９７ ４
XIX 綴織（絨毯含む），レース，刺繍，手芸・工芸品 ２９２ ６
XX 個人・家庭用各種装身具（帽子，靴下，手袋，下着等） ２３８ ２３
XXI 刃物類 ４３ ６
XXII 鉄製品および金物類全般 ６２８ ９７
XXIII 貴金属加工品および模造品，宝石類，趣向・奢侈品 １２２ ２９
XXIV ガラス製品 ９３ ６
XXV 陶磁器 ６０ ９
XXVI 家具および室内装飾（張り壁紙，張り子，漆器含む） ３４６ ５０
XXVII 建築・装飾用の鉱物性物質加工品 １２７ １２
XXVIII 動物性・植物性素材の加工物（これまでの分類に含まれないもの） １３９ １７
XXIX 種々の工業製品，小間物 ２８３ ３２




（出所）Official Catalogue, vol. I, pp.８９－１０６; Prospectuses of Exhibitors : A Guide to the
Microfilm Collection .




















































かでは羊毛製品のシュワン・ケル社（Schwann, Kell, & Co., 第二等にあたる
プライズ・メダルを受賞）の提出した趣意書には，詳細な商品カタログが付さ
れている。梳毛原料（worsted）の布地，またそれと綿，絹などを組み合わせ









































ては，“Cheapness”，“Cheapness and good colouring”，“Novelty of combination”，
“Boldness and richness of effect, at low cost”，“Neatness and cheapness”，中級の
製品については“Novelty of cloth”，“Richness of material and purity of colour”，
そして高級品には“Excellence of fabric and brilliancy of finish”，“Its extraordinary






















































































































































































１３）Official Catalogue, I, pp.１７８－１８３.
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